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DOSS I ER 
LA FABRICATION 
AUTOMA TISÉE 
RÉGLAGE PAR SUPERFICIES D'UN LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE 
LE CONCEPT CIM RÉPOND DAVA TAGE A UNE 
PHILOSOPHIE QU'A UNE TECHNOLOGIE CONCRETE, D ANS SA 
LIMITE CONCEPTUELLE, IL SITUE UNE US I E ID ÉALE DAN S 
LAQUELLE TOUS LES PROCÉDÉS, DEPUIS LE DESSI JUSQU 'A 
L'INGÉNIERIE ET LA FABRICATION, EN PASSANT PAR LE 
TRANSPORT ET LES SYSTEMES DE CONTROLE, SONT 
TOTALEMENT AUTOMATISÉS. 
RAFAEL FERRÉ I MASIP D I RE C T EU R D U C E N TR E C IM 
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PLAN DE L'ATELlER DU CENTRE ClM 
L
e Centre CIM est un laboratoire 
de fabrication flexible créé par 
l'Université polytechnique de 
Catalogne (UPC) et l ' lnstitut catalan de 
technologie (lcn Situé au campus sud 
de I'UPC, il fut inauguré en juin 1991 
grace au soutien du département de 
l'lndustrie de la Generalitat de Catalu-
nya et a celui du ministere de l ' lndustrie 
et de l'Énergie du gouvernement es-
pagnol. Depuis, I'ensemble de ses acti-
vités a eu pour objet de faire connaí'tre 
les technologies de fabrication repo-
sant sur les outils informatiques, 
Ainsi le Centre CIM a-t-il centré ses ef-
forts, conjointemenent avec les dépar-
tements de I'UPC, sur la recherche de 
procédés et techniques de fabrication 
avancés et sur la prestation de services 
aux industries du secteur dans I'intro-
duction et I'utilisation de techniques 
destinées a améliorer la productivité , 11 
s'occupe également de former aux nou-
velles technologies de fabrication assis-
tée par ordinateur les étudiants pour-
suivant des études techniques a I'UPC et 
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ÉTUDE PAR ÉLÉMENTS flNIS DU DISOUE D'UN EMBRAYAGE 
CATALÓNIA 
a l 'École supeneure de technologie de 
I'ITC, ainsi que les étudiants de 3e cyele 
et les techniciens de I'industrie . 
Dans le cadre de la collaboration entre 
le Centre ClM et le secteur industriel, il 
convient de signaler le développement 
de différents projets qui ont tous pour 
objectif de diffuser et de démontrer les 
nouvelles techniques de fabrication as-
sistée par ordinateur. Le CIM sert en 
I'occurence de lien entre l'Université et 
I'industrie du secteur et facilite le trans-
fert de technologie et, par conséquent, 
I'amélioration de la productivité indus-
trielle . On retiendra a cet égard la réa-
lisation d'études d 'optimisation du des-
sin de produits et procédés et d'appli-
cations industrielles d ' inspection par 
vision artificielle (vision par ordinateurl, 
les programmes de supervision et con-
trole de lignes de fabrication roboti-
sée, et la réalisation de diagnostics et 
d 'études destinées a I'automatisation de 
procédés . En ce qui concerne le domai-
ne de la formation , sont menés a bien 
des cours de spécialisation, notamment 
un Mastere en production automatisée 
et robotique destiné aux étudiants de 
troisieme cycle . 
Quant aux équipements, le Centre dis-
pose d'un atelier de fabrication com-
prenant un ensemble de cellules flexi-
bles (tour, fraiseuse, mesure, magasin 
automatique, transport automatisél, 
toutes controlées et supervisées par un 
ordinateur central. 
11 dispose également d'un bureau tech-
nique pourvu d'équipemets CAD-CAM-
CAE (dessin, fabrication et ingénierie 
assistés par ordinateurl qui permettent 
de dessiner aussi bien le produit que le 
processus de fabrication au moyen de 
techniques d'ingénierie courante. La si-
mulation des opérations de mécanisa-
tion permet d'assurer qu'aucun proble-
me ne surgira au moment de la fabrica-
tion avec des pieces réelles. 
Comme il est rattaché aussi bien a des 
organes de l'Administration (tels que la 
ClRIT, Commission Interdépartementale 
de Recherche et T echnologie de la Ge-
neralitat de Catalunyal qu'a l'Université 
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ETUDE PAR ElEMENTS FINIS DU DISQUE D'UN EMBRAYAGE. 
RESUlTATS GRAPHIQUES FINAUX 
CATALÓNIA 
Polytechnique de Catalogne a travers 
les départements d'lngénierie mécani-
que, d'lngénierie des systemes, d'Auto-
matique et Informatique industrielle et 
d'Organisation de la production, le 
Centre ClM a la possibilité de travailler 
dans cinq lignes de recherche et de dé-
veloppement technologique: le génie 
civil courant, la vision par ordinateur 
pour inspection, les communications in-
dustrielles, la gestion de cellules flexi-
bles et la gestion intégrée de pro-
duction . 
Cette collaboration a permis de déve-
lopper et d'expérimenter un AGV (véhi-
cule guidé automatiquement, autonome 
et doté de capacité d'adaptationl de 
troisieme génération, guidé par radio , 
pour le mouvement de matériaux entre 
cellules . Ce systeme ne requiert aucune 
installation fixe pour marquer le par-
cours, étant donné que la trajectoire a 
suivre est introduite dans l ' ordinateur 
de controle et que le positionnement du 
véhicule se fait par intégration de l' es-
pace parcouru par les roues . • 
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